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Dr. MOLNÁR E dina, PhD Szupervízió a szociális munkában
zását az aktív figyelem, az elemzés és a feldolgozás tekintetében. Mint minden modell, a saját 
személyes szupervíziós modellem is tovább fog nőni, változni és alakulni, ahogy egyre több 
tapasztalatot szerzek.
SUMMARY
In the three-function model o f supervision administrative supervision means the promotion and 
maintenance o f good standards o f work, co-ordination o f practice with policies o f administra- 
tion, and the assurance o f an efficient and smooth-running off.ce. Educational supervision 
means the educational development o f each individual worker on the staff in a manner calcu- 
lated to assisi their recognition o f the usefulness o f their work. Supportive supervision is direc- 
ted at the maintenance o f harmonious working relationships. This task-focused approach fads 
to take account o f the interaction between these functions, or identify the role o f the supervisor 
in facilitating a critical analysis ofpractice. It alsó frequently fails to pút the dynamics o f the 
supervisory process within the wider organizational or inter-agency context. The integrated 
4x4x4 model made by Morrison provides a coherent, practical, and well-tested framework to 
integrate these different bút inter-related elements o f supervision.
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DR. MOLNÁR Regina, PhD
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged, Magyarország
Rovó Richárd
Egy Ebéd Egy Esély Alapítvány, Szeged, 
Magyarország
ERDŐS Csaba
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged, Magyarország
I)R. habil. PAULIK Edit
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged, Magyarország
»Egy Ebéd Egy Esély ”  Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány bemutatása, 
avagy: Hogyan lesz egy jószándékú ötletből működő szociális étterem?
A KEZDETRŐL
Az alapítók a vendéglátásban dolgozó vállalkozókként találkoztak először a gyermekszegény- 
ség egyik hétköznapi arcával: egzisztenciális válságban levő szülők fordultak hozzájuk azzal a 
kéréssel, hogy átmenetileg tudnának-e gyermekeiknek az étteremben kimaradó ételből juttatni. 
Az eseti segítségnyújtást néhány próbálkozás és hosszabb útkeresés követte, majd 2012-ben, 
támogatók segítségével alapították meg a Kapocs éttermet, amely a szegény gyermekek ingye­
nes étkeztetését tűzte ki céljául. Az Alapítvány kuratóriuma megalakulása óta önkéntesen végzi 
a munkáját. Magyarországon, egyedülálló kezdeményezésként működik ez a szociális étterem, 
amely azzal a forradalmian új elképzeléssel egészíti ki a szociális hálót, hogy elbírálás nélkül, 
minden ebéddel egy esélyt teremt azoknak a nehéz sorban élő családoknak, akik segítségért 
fordulnak hozzá. Mottójuk: „egy hely, ami összeköt”, amivel megpróbálják közelebb hozni az 
embereket egymáshoz.
Az Alapítvány által -  Szeged belvárosában -  üzemeltetett két szociális étterem naponta 
mintegy 50 szegény gyermeknek biztosít ingyenesen meleg étkezést, tanítási időben és az okta­
tási szünetekben egyaránt. Az ételt elfogyaszthatják ott helyben, vagy haza is vihetik; ki-ki csak 
magának, esetleg testvéreinek is. Az Alapítvány nem termel profitot, ezért az éttermeket láto­
gatóktól kizárólag az ételek-italok előállítási költségét kérik, de felhívják a vendégek figyelmét
1 A tanulmány Rovó Richárddal, az Alapítvány létrehozójával folytatott beszélgetés alapján készült.
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arra, hogy egy általuk szabadon választott összegű adománnyal (általában 200 Ft, de esetenként 
több) segítsék a támogatott gyermekek étkeztetését. így teremt minden elfogyasztott ebéd egy 
újabb esélyt a gyermekek javára. E mellett, senkit nem küldenek el, aki betéved hozzájuk és 
ebédet kér. Átlagosan 130 ember étkezik a Kapocsban nap mint nap fizető vendégként és ez 
a szám folyamatosan növekszik. Ebből a forgalomból, éves szinten több mint 10 ezer ebédet 
tudnak ingyenesen biztosítani a szegény gyermekeknek.
Az étkeztetés melletti további céljaik -  a szegedi nehéz sorsú családok segítése, a családi 
összetartozás erősítése, a lelki segítségnyújtás, a közösségi háló építése, bővítése, a közösségi 
szemlélet formálása, példamutató magatartás közvetítése a jótékonykodásra, valamint a figyelem 
felhívása a gyermekéhezésre, az adományozás fontosságának terjesztése -  lassan, lépésről lépés­
re alakultak ki. Az eltelt években többször osztottak ételt a rászoruló családoknak, véradásokat 
szerveztek a Magyar Vöröskereszttel együttműködve, jótékonysági jellegű családi- és gyermek- 
programokat valósítottak meg, de működtetnek klubot magányosaknak és elesetteknek is.
Mára a szegedi intézmények, a rászorulók és az ebédelni vágyók körében egyaránt ismertté 
váltak. Igény és kereslet van a munkájukra, nem túlzás azt állítani, hozzátartoznak a szegedi 
városképhez.
A „rés” amit az Alapítvány betölt
Az Alapító elmondása szerint a rászoruló családok rendszeres és rendkívüli támogatásokban 
is részesülhetnek az állami ellátó rendszeren keresztül, a gyermekek az iskolában, óvodában 
ingyenes, illetve kedvezményes étkezést kaphatnak. Ezek a támogatási formák azonban nem 
adnak módot a vacsora kiváltására, a hétvégi és a nyári étkezés segítésére. A gyermekek nap­
közben esznek ugyan, otthon azonban már sokszor nem, vagy csak nagyon gyenge minőségű 
étel kerül az asztalukra. Sok családnál jellemző, hogy csak minimálissal több a jövedelmük, 
mint a rászorultsági szint, így az állami támogatásokat már nem tudják igénybe venni, vagy 
csak átmenetileg vannak nehéz helyzetben, esetleg nem intéznek el maguknak különböző el­
látási formákat, amire jogosultak lennének. Sajnos a hitelek és egyéb nem várt kiadások miatt 
már egy átlagos jövedelemmel rendelkező családnál is felmerülhetnek alapvető ellátási problé­
mák. Előfordul például, hogy a család egy főre eső jövedelme van olyan magas, hogy nem igé­
nyelhetnek semmilyen támogatást, ám jövedelmük jelentős részét hiteltörlesztésre, lakhatásra 
fordítják, így nem marad elegendő keretük élelemre sem. Az Alapítvány „alacsonyküszöbű” 
szolgáltatóként ezeken az embereken is segít, hogy életkörülményeik rendeződjenek, míg meg 
nem oldják a kialakult válsághelyzetet.
A szolgáltatásban részesülő gyermekek kiválasztását szegedi intézményeken keresztül vég­
zik, de az egyéni kéréseket is pozitívan bírálják el. Semmiféle jövedelemigazolást nem kémek. 
Általában családok, szülők jelentkeznek, vagy intézmények irányítanak hozzájuk gyermeke­
ket, ha úgy látják, szükséges lenne számukra még egy adag meleg étel naponta. Az Alapítvány 
által támogatott gyermekek 80%-a szegedi intézmények ajánlásával kerül be a támogatottak 
körébe. A Gyermekjóléti Szolgálat, az SZKTT ESZI (Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 
Egyesített Szociális Intézmény), a Tabán Családsegítő, a Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző 
és Általános Iskola József Attila Tagintézmény Gyík utcai általános iskolája 2012 óta küld hoz­
zájuk gyermekeket, de más intézményekből is vannak megkeresések.
Az éttermek működtetése mögött sokévnyi vendéglátóiparban szerzett tapasztalat, komoly 
üzleti terv és hatalmas akarás áll. Emellett nem elhanyagolható fontosságú a szerepe azoknak a 
támogatóknak sem, akik több alkalommal eseti segítségnyújtással átlendítették az Alapítványt 
a pénzügyi nehézségeken és segítik programjaikat is, valamint a betévedő és a rendszeresen 
náluk ebédelő vendégrétegé sem.
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■Tgy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány bemutatása Dk. MOLNÁR Regina, PhD -  et. al. 
Hitvallásuk legfontosabb alapkövei
Az Alapítvány munkatársai az alábbi elveket tartják fontosnak munkájuk során:
• A gyermekek szükségleteinek kielégítése nem halasztható, ha egy család átmenetileg 
vagy tartósan képtelen a gyermekek megfelelő táplálására, a beavatkozás azonnali intézkedést 
igényel.
• Lehetőségekhez mérten részt vállalni a szegénység elleni harcban.
• Odafigyelni a hátrányos helyzetű gyermekekre.
• Önzetlen, vissza nem térítendő segítséget nyújtani.
• Azonnal, procedúra nélkül reagálni a válsághelyzetekre.
• Magas színvonalú munkát végezni a folyamatos fenntarthatóság érdekében.
• Hitelesnek lenni, lépésről lépésre megvalósítva a civil összelogást, magánemberek és 
piaci szereplők részvételével.
• A támogatott gyermekeket hozzájuttatni a napi szinten létfontosságú, megfelelő mennyi­
ségű, minőségű meleg ételhez.
• Jó minőségű, egészséges ételeket készíteni. Arra törekszenek, hogy — anyagi kereteiken 
belül — friss és jó alapanyagból teremtsék meg a mindennapi meleg ételt, hogy a húsoktól a 
zöldségekig minden megtalálható legyen az étlapon. Kevesebb cukrot és sót használnak, előny­
ben részesítik a természetes fűszerezést, hogy a gyermekeknek se legyen erős, vagy csípős. 
Fontosnak tartják a folyadékpótlást is, így például a rendezvényeiken nemcsak finom, egészsé­
ges ételt, hanem teát vagy limonádét is biztosítanak.
A szereplők
A kedvezményezettek: A gyermekek a legfontosabbak. A szegény sorsú gyermekeknek napi 
rendszerességgel és alkalmanként — különböző programok keretében — is biztosítanak ingyen 
meleg ételt.
Az éttermek vendégei: Azok, akik betévednek ebédelni, vagy egy rendezvényre nagyobb 
mennyiséget rendelnek — az adomány összegével együtt is — viszonylag olcsón étkezhetnek.
Az éttermek alkalmazottai: A közmunkaprogram keretében dolgoznak, valamint az Alapít­
vány kuratóriumi tagsága, családtagok, barátok, önkéntesek is részt vesznek a napi feladatok­
ban; évek óta anyagi viszonzás nélkül végzik munkájukat.
A támogatók és partnerek: Akik rendszeresen vagy alkalmanként, magánemberként vagy 
céget képviselve az alaptevékenység, illetve a szervezett programok mögé állnak -  Szeged Me­
gyei Jogú Város Önkormányzata, intézmények, helyi civil szervek stb.; nemcsak pénzt, hanem 
a főzéshez szükséges alapanyagokat is kapnak, de olyan is volt már, hogy árverésre bocsátható 
értékes tárgyat ajánlottak fel számukra.
Eddig megvalósult eredmények, tevékenységek, programok2
2012
• Kapocs Ételbár néven megnyílik az első étterem.
• Hátrányos helyzetű gyermekeket látott vendégül az Alapítvány. A kicsiknek és szüleiknek 
a rántott szelet és krumplipüré mellé tejberizs és üdítő is jutott, ebéd előtt pedig minden bátor 
vállalkozó arcát kipingálták.
• A meghívott gyermekek a hangulatos és kiválóan felszerelt Tisza parti Sportközpontban 
töltöttek egy délutánt az Alapítvány szervezésében. A teljes ellátásban az almás-fahéjas pala­
csinta volt a sláger, de a töltött hús is mind elfogyott.
2 A programok, támogatók, pályázatok felsorolása kizárólag szemléltetni szeretné az Alapítvány által megvalósított 
tevékenységeket és kapcsolataik sokszínűségét. Valamennyi partnerük, nyertes pályázataik felsorolása nem volt célja 
e tanulmánynak.
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• 580 rászoruló gyermek kapott ingyen ebédet 44 napon keresztül a nyári szünetben Szege­
den. Az ehhez szükséges pénz 90 százalékát kormányzati forrásból, pályázaton nyerte Szeged 
Megyei jogú Város Önkormányzata.
• A Szeged Plazában rendezett családi napon volt lufi hajtogatás és arcfestés, nagy sikert 
aratott az óriás puzzle, a favonatok és a légvár-darts, de sokan kipróbálták ügyességüket a kész­
ségfejlesztő fajátékokkal is. Lola, a program sztárvendége jó hangulatú koncertet adott a nap 
végén, ahol több értékes nyeremény is gazdára talált. Egy görögországi nyaralást sorsoltak ki a 
délután folyamán, a tombola fődíja pedig egy laptop volt.
• A Röplabda Válogatott is felfigyelt az Alapítvány munkájára, és saját nehéz helyzete 
ellenére is a kezdeményezés mellé állt. Együtt buzdították a srácokat az Eb selejtezőn, és a 
sajtótájékoztató is az étteremben zajlott le, valamint a programban résztvevők ebédjét is itt 
biztosították.
• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Szeged rászoruló családjai osztozhattak azon az 
500 kiló meleg ruhán, amit gyűjtőprogramjuk keretén belül a lakosság juttatott el az Alapít­
ványhoz.
• A város által preferált szervezet lett az Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Köz­
hasznú Alapítvány; az új státusz mellé közösségi házat is kaptak.
2013
• Aláírt mezeket és kézilabdákat ajánlott fel az Alapítványnak a Pick Szeged Kézilabdacsa­
pata és a Magyar Röplabda Szövetség, amelyek árverésre kerültek.
• Beteg gyermekeknek osztottak szét 200 kilogramm jó minőségű édességet, amelyet ado­
mányként kaptak.
• Napközis táborokkal nyitott az Egy Ebéd Egy Esély Alapítvány szegedi közösségi háza. 
Az első nyáron táborok voltak, utána közösségi étkeztetésre és közösségi térnek használták az 
épületet.
• Árverezésre került a Győri ETO kézilabdás lányai által felajánlott bajnoki sál, ami 130 
adag ebédet ért, amikor bajnokok lettek.
• Adománygyűjtéssel egybekötött teaosztást szerveztek az autómentes napon.
• Az Alapítvány több alkalommal is támogatói estet rendezett a Szent-Györgyi Albert Ago- 
rában, ahol hírességek is felléptek (Alma Együttes, Showder Klub stb.). A 100 látogató mellett 
30 hátrányos helyzetű fiatal is helyet kapott a jótékonysági esten.
• Többször szerveztek vasárnapi ebéd programot a rászoruló családoknak; ennek keretében 
250 meghívót küldtek ki a szegedi Családsegítő Közösségi Házon és a Szegedi Gyermekjóléti 
Szolgálaton keresztül.
• Országos pályázatot hirdettek meg, amelyben egyházak, iskolák, óvodák, civil szervezetek 
részesülhettek támogatásban maximum 50 főig; ha Szegedre szerveztek programot, akkor az ala­
pítvány ingyenes étkezéssel segítette őket, ha bizonyítottam legalább egy hátrányos helyzetben 
élő gyermeknek ingyenesen biztosították a részvételt. A pályázatnak nagy sikere volt; ennek kere­
tében kaptak ingyen ebédet például a Budapest XVII. kerületi SOFI autista gyermekei is.
• Az Alapítvány használt, de még jó minőségű játékokat, ruhákat, könyveket gyűjtött, majd 
juttatott el a szegedi hátrányos helyzetű gyermekeknek a karácsonyfa alá.
• Véradást szerveztek a regionális vérellátóval közösen.
• A szegedi Metró Áruháznak köszönhetően rengeteg édességet és tartós élelmiszert gyűj­
töttek össze két hét alatt. A tartós élelmiszert elfozték a Kapocs Ételbárban, valamint 24 nehéz 
sorsú család kapott adományt.
• 500 adag lencsefőzeléket osztottak ki szilveszterkor.
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2014
• „Márpedig a csokoládé egészséges!” címen életviteli előadást szerveztek — pályázati lor- 
rásból — rászoruló családoknak.
• Telt házas koncertet adott az Alma együttes. Több mint 280 ember volt kíváncsi a kon­
certre, a jegyek árát az alaptevékenységre fordították.
• Új éttermet nyitottak. Immár két belvárosi helyszínen várják előállítási költségen kínált 
ebéddel azokat, akik fogyasztásukkal segíteni szeretnének az éhezőkön.
• Halászléosztást tartottak szegedi rászoruló családoknak; az Alapítvány a meghívást több 
fórumon keresztül végezte.
• A SoSe Közhasznú Alapítvány „Sok kicsi” akciójában az Egy Ebéd Egy Esély Alapít­
ványt választotta kedvezményezettnek.
2015
• Szegedi gyermekeken és hajléktalanokon segítettek a Gyermekjóléti Szolgálaton és a 
Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. A támogatott családokat egész évben segítik étkezéssel, 
ruhával és más egyéb hasznos dologgal. A támogatók folyamatos adománya lehetővé tette, 
hogy csak ezen az egy akción, közel 800 kiló új és jó állapotú használt ruhát és cipőt tudjanak 
adományozni a két szervezetnek.
• „Terítéken az Élet!” -  elnevezéssel alapítottak közösséget magányosaknak és elesettek­
nek. Nemcsak a testi, de a lelki táplálást is fontosnak tartják. Itt tea, kávé, étel felszolgálása 
mellett beszélgetnek, támogatják egymást lelkileg. Több esetben is végső mentsvárként tekin­
tettek a közösségre az elkeseredett emberek. Minden héten van egy csoportvezető, általában 
hitgyülekezetek vezetői jönnek beszélgetni. Mindenkit szeretettel várnak, aki úgy gondolja, 
hogy szeretne egy olyan közösséghez tartozni, ahol nincs egyedül, ahol vannak válaszok és 
ahol a megoldások születhetnek. Kortól és nemtől függetlenül mindenkinek van itt helye.
• Kilométer örökbefogadással segítette Kiss Attila, hódmezővásárhelyi maraton futó az 
Alapítványt. A sportoló 195 kilométert teljesített a 8. Spuri Balaton Szuper Maratonon március 
19. és 22. között. A jótékonysági szervezetet most a kilométerek egyenkénti adoptálásával se­
gíthetik a felajánlók; ki mennyi kilométert fogadott örökbe, annyiszor ezer forintot utalt.
• „Az Én Anyukám a legszebb a világon” című rajzpályázat keretében több mint 200 
szebbnél szebb pályamunka érkezett a szegedi iskolákból. A műveket kiállították a Kapocs 
Extra étterem előcsarnokában, de elérhetőek a Facebook-on is. Minden kategóriában a legtöbb 
szavazatot kapó pályamunka díjazásban részesült. A szavazatokat személyesen, a Kapocs Extra 
étteremben, vagy a Facebook-on lájkolással lehetett leadni. A két szavazás összesített eredmé­
nye adta meg a győzteseket. A három kategória legjobbjainak jutalma egy családi vacsora a Ka­
pocs Extra étteremben és egy gyönyörű virágcsokor volt, amit a győztes pályázó adhatott át az 
anyukájának vacsora közben. Minden pályamunkát díjazott az Alapítvány. Palacsinta kupont 
és oklevelet vehettek át a pályázaton részt vevő gyermekek. A palacsinta kuponok beválthatóak 
voltak május 17- én a Mars téren a JYSK előtti téren az első jótékonysági Palacsinta Parádén.
• Megszervezték az Első Szegedi Jótékonysági Palacsinta Parádét: több mint 4000 pala­
csinta talált gazdára aznap. 2000 palacsintát osztottak ki ingyenesen fogyatékkal élő és hát­
rányos helyzetű gyermekek között. Minden kisgyermek egy rövid regisztráció után kaphatott 
ingyenesen palacsintát. Az összes többi finomság pedig becsületkasszák által került tulajdono­
sához.
• Az Alapítvány több alkalommal ebédet/vacsorát osztott a Szegeden tartózkodó menekül­
teknek.
„Egy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány bemutatása Dk. MOLNÁR Regina, PhD -  et. al.
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Dr. MOLNÁR R egina, PhD -  et. al. ,Egy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány bemutatása
Zárásképpen
Napjaink egyre növekvő szociális problémái és szűkülő forrásai, a mindenhonnan érkező le­
sújtó, negatív hírek mellett, üdítő egy olyan kezdeményezésről hallani, amely tulajdonképpen 
véletlenül nőtte ki magát, olyan emberek működtetése által, akik lépésről-lépésre építettek fel 
egy működő igazi civil összefogást, amely hasonlóan a többi civil és sok piaci céghez is a let 
határán táncol, de működik. Szép példa arra, hogy egy szükséglet felismerése után áldozatos 
és hiteles munkával megteremthető és működtethető egy étterem, kialakítható a jó hírnév, az 
összefogás magánemberek, barátok, civil, profitorientált cégek és hivatalos intézmények kö­
zött. Megvalósítható, hogy a rászorulók még egy étkezést kaphatnak, mellé talán még azt a 
biztonságot, reményt is, hogy valaki mégiscsak figyel rájuk.
ÖSSZEFOGLALÓ
Az „Egy Ebéd Egy Esély” Alapítvány két szociális éttermet működtet Szegeden, ahol rend­
szeresen ingyenes ebédet biztosítanak hátrányos helyzetű gyermekeknek, valamint különböző 
akciókat, programokat szerveznek rászorulók részére.
A tanulmány az Alapítvány létrehozójával -  aki az éttermek vezetője is egyben -  készült 
beszélgetés alapján íródott.
Az Alapítvány és az általa működtetett éttermek 2012 óta talpon tudtak maradni és folya­
matosan megvalósítják eredeti céljukat. Rendszeresen, napi 50 gyermek ingyenes étkezteté­
sét biztosítják, valamint programokkal, akciókkal fontos szerepet töltenek be Szeged szociális 
szférájában és a krízisbe került, hátrányos helyzetű családok megsegítésében.
Az éttermek működtetése szép példája a szegény családok, gyermekek segítése érdekében 
megvalósuló civil kezdeményezésnek és a társadalmi összefogásnak.
Az Alapítvány elérhetőségei 
http:www.egyebedegyesely.hu
https://www.facebook/ Egy Ebéd Egy Esély Alapítvány 
https://www.facebook/Kapocs Ételbár
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SUMMARY
The “Egy Ebéd Egy Esély ” Foundation operates two social restaurants in Szeged, which pro­
fidé regularly free lunch to disadvantaged children, and they organize a variety o f programs, 
actionsfor people in need.
This study based on an interview with the founder o f the Foundation, who is the boss ofthe 
festaurants, too.
The Foundation and the operated restaurants has been able to survive since 2012 and to 
realise continuously their original purposes. They provide regularly, day to day 50 free lunch 
fór children, as well as programs, actions, and they take an important part in social sphere in 
Szeged, helping disadvantaged families in crisis.
The operádon o f the restaurant is a good example o f the cooperation between civil projects 
and social solidarity fór poor families and children.
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